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SENIOR RECITAL 
Jason R. Alfred, piano 
Sonata in C minor, op. 13 ("Pathetique") 
Grave-Allegro di molto e con brio 
Adagio cantabile 
Rondo: Allegro 
Pavane pour une infante defunte 
Ballade No. 3 in A-flat Major, op. 47 
INTERMISSION 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Sonata in B-flat major, K. 333 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Allegro 
Andante cantabile 
Allegretto grazioso 
Sonata No. 2 in B-flat minor, op. 36 
Allegro agitato 
Non Allegro-Lento 
Allegro molto 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Perfonnance. 
Jason R. Alfred is from the studio of Phiroze Mehta. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, March 23, 1996 
8:15 p.m. 
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